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• Cadenas priorizadas: Ganadería bovina (lácteos y carne), cacao, caucho y 
productos no maderables del bosque
• Desarrollo de cadenas de valor cero deforestación usando un enfoque
participativo y territorial (plataformas de dialogo multiactorales), con 
metodologías CIAT/GIZ 
• Generar alternativas productivas rentables que reduzcan la necesidad de 
recurrir a la deforestación o cultivos de uso ilicito
• Adaptar las politicas publicas del MADR (Cadenas, Alianzas productivas, 
FINAGRO, extension rural) a los objetivos agroambientales en un escenario de 
posconflicto
• Promover modelos de negocio inclusivos con el sector privado para integrar a 
los pequeños productores con cadenas de abastecimiento formales
• Realizar mediciones de huellas de carbono para conocer el desempeño
ambiental de las cadenas.
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¿Qué es una Estrategia de Competitividad?
Una estrategia de competitividad es un conjunto de actividades que se planean y 
ejecutan con la participación activa de los diversos actores de una cadena para el 
logro de objetivos comunes, alrededor de las cuales se articulan una o más                                                                           
organizaciones empresariales y grupos                                                                                     
de interés, con un enfoque 





Resource Assessment and 
Planning Together, Good
Practice Guide 2 
Objetivos de la metodología
Conocer el estado del arte de la cadena 
Conocer experiencias de otros actores, proyectos de desarrollo e 
investigación, estrategias ya diseñadas
Validar y complementar participativamente el diagnóstico de la cadena
Construir de manera participativa una Visión para la cadena con 
enfoque ambiental
Diseñar una estrategia para fortalecer la cadena
Conformar una plataforma regional de actores
Identificar socios potenciales para alianzas sostenibles




CIAT Visión Amazonia: Logros del primer año
 11 talleres participativos para construir 8 estrategias sectoriales para cadenas
libres de deforestación http://bit.ly/VAmazonia
 Acuerdos entre 300 actores clave, impactando a 14,548 familias en Caquetá 
 Estrategias sectoriales en proceso de ser adoptadas como politica publica
 20 alianzas productivas identificadas (Alquería, Nestle, Mariana Cocoa, Nutresa
etc.)
 Establecimiento de 6 fincas modelo con sistemas silvopastoriles
 Giras y talleres para intercambiar experiencias / sinergias con Proyecto IKI –
BMUB
 Anlaisis del desempeño ambiental de las 8 cadenas priorizadas, comenzando





Estadisticas de la cadena
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Caquetá Guaviare Fuentes
Area Sembrada (ha) 1.396; 4.300; 1700 282; 1.193; 897
Fedecacao, 2017; 
Secretaria de Agricultura, 
2016; Actores Locales, 
2017
Area Sembrada (ha) 
PAAP hasta 2014
1.408,5 246 PAAP, 2014
Area en producción
(ha)
1.434; 600 – 700 721; N.N 
Secretaria de Agricultura, 
2016; Actores Locales, 
2017
Producción (t) 177;  1.139; 450 - 600 287; 577; 180
Fedecacao, 2017; 
Secretaria de Agricultura, 
2016; Actores Locales, 
2017
Familias productoras 1.200 358 Actores locales, 2017
Beneficiarios PAAP 682 123 PAAP, 2014
Huella de Carbono (Kg de CO2eq/Kg de producto)
SIN cambio de uso del suelo CON cambio de uso del suelo
Caquetá Guaviare Caquetá Guaviare
Ganadería
Litro leche 1.63 1.74 22.69 26.09








0.67 1.17 16.27 16.57
PNM Kilo Fruto 0 0 ? ?























Crear bases de datos de 
prestadores y productores 












Diagnóstico de tipos de asistencia
Establecer comité de armonización 
de asistencia
Diseño de cartillas didácticas; 
página web; videos
Adopción como política regional en 
CONSEA


















Instalar nuevos huertos clonales
para producción de varetas con los 
comités municipales
COP $450.000.000 
para 30 hectáreas 
en los municipios 
estratégicos
Desconocimiento de 
mecanismo para acceso 
a mercados
Foro de divulgación 
sobre estrategias de 
diferenciación.
Definir agenda, diseñar contenidos, 
hacer convocatoria. 
Capacitar a extensionistas y lideres 
locales en estrategias de 
diferenciación










Una evaluación de los modelos más 
promocionados en la Amazonía
Metodología
• Tasa interna de retorno
• Valor Presente Neto
• Razón costo beneficio
• Área mínima (Hectáreas necesarias 
para proveer 2 SMMLV empleando 
únicamente trabajo familiar)
• Análisis costo-beneficio ex-ante usando 
simulación Monte Carlo
• Análisis participativo de competitividad a través 
de entrevistas y talleres multiactores
Construcción de un flujo financiero para cada 
sistema de producción y comparación de su 





Parámetros para evaluar el desempeño en 
términos de competitividad:
• Valor anual equivalente (rentabilidad)
• Probabilidad de observar un VAE negativo 
(riesgo de perdida)
Riesgo e incertidumbre existentes
En el modelo, las simulaciones generadas y los 
indicadores de riesgo no capturan el efecto de la
variabilidad climática, ni el efecto de pérdidas por la 






























17,8% 64.604 11,30% 391.900 1,01 8,0 5,7
SAF Cacao - BPA 1,05% 1.607.776 20,47% 14.263.614 1,35 7,0 3,6
Monocultivo
Caucho - BPA
80,3% (460.649) 6,87% (4.265.260) 0,83 19,1 4,3
SAF Cacao/caucho -
BPA
12,5% 613.081 12,70% 5.448.139 1,15 14,7 4,8
SSP: Sistema silvopastoril; SAF: Sistema Agroforestal; DP: Doble propósito; BPA: Buenas prácticas agrícolas; VAE: Valor anual equivalente; P(VAE)<0: Probabilidad de observar un VAE negativo; TIR: Tasa 




 Bajos rendimientos y calidad
deficiente por poscosecha
inadecuada
 Incertidumbre sobre presencia de 
cadmio, limitando entrada al 
mercado europeo
 Gran demanda internacional
por producto convencional y 
creciente interes por productos
de nicho (organico, fair trade)
Transversal
 Cultivos ilicitos y mercados ilegales
 Falta de coordinación en la 
provision de servicios de apoyo
entre el sector publico, privado y 
ONGs 
 Infraestructura deficiente
 Titulación de tierras
 Apoyo de organizaciones
internacionales para proteger el 
amazonas y promover el 
proceso de paz





















• Presenta los mejores indicadores entre todos los 
sistemas analizados, teniendo en cuenta que asume la 
implementación de BPA y una productividad muy 
superior a la media nacional (Entre 1.100 y 1.600 
kg/ha/año). 
• El cultivo tiene el potencial para mejorar la economía 
de las familias de la región. Sin embargo, este hallazgo 
debe manejarse con precaución dado que los 
resultados obtenidos se basan en la condiciones de 
mercado y las características agroclimáticas actuales. 
• El cultivo asociado permite amortiguar el costo en los 
primeros años, por ello es necesario planificar siembras 
a nivel regional para evitar choques de precio
• Es necesario desarrollar estrategias para el manejo del 
cadmio antes de promover siembras en zonas con 
incertidumbre 
Lecciones aprendidas
1. La mayoría de las cadenas de valor licitas de la amazonia tienen un bajo desempeño y están 
altamente expuestas a riesgos climáticos y choques de precios. 
2. Alta huella ambiental de los sistemas, cuando hay deforestación reciente. 
3. Las políticas publicas, los incentivos financieros y no financieros y las estrategias de 
mercado no están diseñadas de acuerdo al potencial y limitantes de la región amazónica 
4. Los factores culturales y realidades del día a día de los productores deben ser tenidos en 
cuenta 
5. Un enfoque integral con un lente territorial es necesario para entender los factores 
específicos que influencian la competitividad regional. 
6. Co diseño facilitado de estrategias de mejoramiento de cadenas de valor a través de 
plataformas multiactores. 
7. Incluir explícitamente objetivos e indicadores ambientales entre las estrategias de cadena y 
propuestas de valor ambientales en los modelos de negocio del sector privado.
8. Fortalecer las capacidades institucionales de las entidades publicas locales para que ellas
guien el proceso de mejora, y provean servicios continuos, a tiempo y de alta calidad a los
productores y demas actores
Recomendaciones hasta el momento 
1. Apoyar el desarrollo y la integracion de la pequeña y mediana empresa
local en cadenas de valor formales con acuerdos de cero deforestación
2. Armonizar los contenidos y metodologias de asistencia técnica
3. Fomentar con incentivos publicos y de Mercado la intensificación
sostenible de la producción primaria y adopción de buenas practicas
agricolas
4. Generar valor agregado, ingresos y empleo a traves de la transformación
local, enfocandose en apoyar a los jovenes y las mujeres, cuando exista
una demanda explicita de los productos
5. Promover responsablemente el acceso a mercados diferenciados, como
cacao fino y de aroma, lacteos y carnicos de pasturas, certificacion
organica, fairtrade, (descomoditización), teniendo en cuenta las barreras
de entrada y los tamaños de mercados.
6. Distribución más justa y equitativa de los ingresos a través de modelos de 
negocio inclusivos entre asociaciones de productores y el sector privado. 
Muchas 
gracias!
